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MOTTO 
 
“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real 
determinant of your success “ 
 
This life is an educator and we are always in a state must learn. 
(Bruce Lee) 
 
 Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.  
(Winston Chuchill) 
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ABSTRAK 
 
OSA NUANSA ROSS M, D1314075, PERIKLANAN, AKTIVITASACCOUNT 
EXECUTIVE  DI REDCOMM INDONESIA, 2017. Iklan adalah pesan yang 
menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 
Tujuan iklan ialah sebagai alat komunikasi untuk menarik perhatian dan 
membujuk konsumen agar membeli produk yang di tawarkan . Account Executive 
adalah orang yang bertugas menjaga hubungan antara biro iklan dengan 
perusahaan klien. Sorang Account Executive harus memiliki pengetahuan tentang 
Leadership, harus dapat menunjukan sifat kepemimpinan dalam menentukan 
tujuan serta mengkoordinir tim. Peran Account Executive yaitu menciptakan 
strategi pemasaran yaitu, marketing, leadership, teknik negosiasi, dan teknik 
presentasi pada saat melakukan visit client dan di dalam agency. Penulis 
melakukan praktek kerja sebagai Account Executive dalam agency digital yaitu di 
Redcomm Indonesia sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) 
selama tiga bulan. Dalam pelaksanaan KKM penulis mengikuti regroup untuk 
project LINE INDONESIA. Penulis juga membuat MOM disetiap selesai regroup 
dengan tim internal . Penulis melakukan follow up kepada tim internal untuk 
project Bebelac. Penulis bersama tim magang lainnya membuat deck untuk 
project workshop dan award tentang advertising. Selama menjalani KKM penulis 
dapat menyimpulkan bahwa seorang Account Executive dituntut untuk bisa 
memiliki pengetahuan marketing, leadership, teknik presentasi dan negoisasi. 
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Periklanan, Agency,Account Executive 
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